






PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
MAGNESIUMBEPALING IN GEWAS. 
Doors 
H.A.J. V. RODIJNEN. 
Naaldwijk, 196 8 
•2,-zz ic\ 
B I B L I O T H E E K  
Proefstation voor de Groenten-en 
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 2.1iSo .. 
WÊÈÊÈêmÈÈSÊââMJMjmm* 
Xaa4a Mtsofi« ét aatayf^tiiPlaalia t» 
fawaa (fcflaia 1) tot ®aa van da onnauwli«urig»t« htpftUs^u* »i* aaa la 
boof<s«a.ak t» vgtaa mm tot gating* v«r«<thil i& «rtiMti« tassa» «a 
laagata {0 mg WgO/i) aa 4a hoagata tta«4ux« (5© ag K«0/1)# ia mil* 
irnUn slaahta & 0*250 X* B«t ia ««tinette tuesen âa ataaA« 
aaffftaa fO at K«0/l a» 50 ügQ/l *•**«•* ia aala f*vaUaa alaefcta 
0.050 1» 
la 1fé? mus Iii«» «H»a «atalMinriMKMi aatfea4a apgaataM too* aaa 
a*gtj#siu»b« paling ia vatatf#» axtvaataa wm gmnêaomtotz» (feglafa 2)« 
Maast gaaia BtotlRiK<sond«rdrukki»« ia «aaa asthaâa |tmli|ar éaa éa 
«i«tlio4« in kijlaca 1» aadat i.y.ir* aaa saehaïos# - aatnaaiaflaaftiaf 
aan «aagaai. vaa glyeaviaa aa polyvinylaleohal ala oölloidfeaachsxwrr 
labnlkt vavit* 
lat varaofeil ia axtinatia toa«aa ia laagsta (0 ijp %} m ia liaagata 
ataadaaM (40 dpa % * 66,5 m HfO/X) fcadwuMrt aa* 0.500 8. Sa twfaliaf 
voUoat aan. ia «at vm » Baa* fef aaa fftlflMgte ira» 550 mi* 
Taajr da aagaaaiaabtpaling ia pmas ia hataslfds vaomalMrift «af»l«4 
ala mor gvaadaxtraataa vol«»n» bpags 2, aai aitaanâasring *aa «a 
ataadaaffixwaluu &*aa ataat aiat ia g*êaiöU*ataliaa*i?4 water, aaa* it avaa» 
ala ia gaaaaxaaiêmaa 0*05 « «»ft HCl (isflaga 5)* 
la da tubal atasa éa «MMpkaaiaagalialtoa («aal Hg/100 g ataafAmag »ata­
riaal) «»gava» va» gawaasiaaata*® feaiioread« tat ia a«a* attwiaaaliaga* 
ronds. 
Xaaat da résultat«», gavaniaa ia inpla éaatvaataa vol#«»» «Sa nieuws 
Bsthoâs (MJl&fw 3} ataaa 4a aaaultatea &*vmém doo* bat laboratoria» 
voor Landbouwsohsiteuaâs ta Vagaaiagaa« 
or Xttftldv$k **g*M 
jull * A««» 
1 1f if if m 
f 13 n 14 15 
5 1* 12 ft if 
4 £4 tf 20 26 
5 15 15 15 14 
i at ft 29 té 
Myt» - Okt. 
1 1 5 5 5 
f is t# 1® ff 
5 12 11 It 11 
4 15 if 15 if 
5 24 24 15 25 
6 5 5 5 4 
«»• i4 • iTm ié 11 
fit 4» tatal km d« oonoluei« «têt«» f«f*ok1s,#a i*% â* tofftUaaMMtM*« 
wnm14 ia top««* )f sen4«* b**va*r to#£epwit tetus «orden. 
Ilt<i3Pmtttagi 
1) Itéf^a E.à«<J* VMi Colairiafftjpiaofe« a*gn««iuafc»piatag in w»urt| 
(tfil). Iat«*a Pve«f»«»tiMu 
Groadlab, nov*tab«r If 48, 
la«** V« HodUmm. 
lato« 
D» %«thoä« T»1*«WI %$Ug» 5 i» Mit 
iapmg van okt. Ifii in <»1nn1Ii 
Bijlage 1. 
MiiM 
bakargl&gan, hoog nodal, wm 400 al. 
S5lî2&Ele 
teàEiîilîiîB» 0 oa' * «*» 
Ü^SÜÜÜÜË»! ™ 500-1500 «•**• 
aaatkolvaa ran 100 aa tOO al. 
!ËI§R^!É£S l^llaaftaalaa *a» >0 al. 
oolorlaater, Kipp. 
£5ÎIÎÎS*ÎBH» HS05* 
8IS2H2ÎSMÎI HC104* ÎO9S1 ch«a. 1, 
»outatmr, IClj geo.f p.», 
S2IISSH» 801 » 0,05 ai f .». 
4»0 al 58$ tmtmr aanvullan to« 1,0 1 aat gadaalnara* 
UmwA n»t«r. 
MSÎfSH» 801 * P*ft*i S a. 
460 ad 3®$ »©»tsaar aanvullan te« 1,© 1 iaat gadaainaraliaaard 
wat«r. 
»«ijnmor, CHjCOOHi olie*. «| 1 ». 
56#8 «1 ijs&sijn, óhaau 99-100^, aajmillaa tot 1,0 1 a«t 
gadaalnarallaaard wt«r. 
•ftooharoaa~ssta*aloplosainjr. 
2,4 f »aocharo«a, ' 9**«» »»lHin ia oa* 75 al 
fcaat «adaainaralisaerd vatart 1,6 g sataaal, p.a., tat wt 
na-iai# «•da®i»aralisaa*d vatar ia aaafaroard, toavoagaa an 
aa opkokan aa afkoalan tat 100,0 al aanvullan. 
iili.ffliiftlWff ll I, ftoyftfoiMf» 
flfaig^l#f|ffa|^» 0,4^o. 
0*4 9 titaaagaal oploaaa» ia. 1,0 1 gadaaiaavaliaaard watar. 
aatyluahydroxyda, *a®8| ehaa. c.| 4#f «*• 
180 g aatriuabydroxyda, HaOH, oplos aan ia oa. 750 al «adaai-
aaralisaard vatar. Laa*a*aa, oadar «vanka», 10 ai Tan aan 
dri«waardige ijzeroploasing toevoegen. V» afkoelen aanvullen 
tot 1,0 1. 
§îlSH5îîSlfô-iâïS£Sli252i2S* Fe4*4"®"! 1 ag ferri-loaea per al. 
861 ag, ljzeraaaoalakalula, Fe2(SO^)j(HH^)2SO^. 24 aq. 
oplossen la 100 al gedeaiaerallseerd vttir. 
l®ü!§ï!5SS5H§®li2*23:5S' 1 ®S *«0 per alj 1.i(ffia^n„ yfo. 
MgO, p.a. op een felaasvlaa glooien, aa afkoelea 1000.0 ag 
afwegen la »«a glazen veegflesje. lu voorzichtig met iets 
gedeaiaerallseerd water het MgO bevochtigen, zó dat het 
peeder aiet stuift (deksel). 
Va dat het llgO geheel voohtlg dt0i ov © ris jLst ƒ I 
toevoegen $0 al 58$ zoutzuur, oplossen ea aanvullen net ge» 
deai&eralieeerd vater tot 1000.0 ml. 
standaardoplossing, 0.05 a aaa 101. 
«*»«*«•*•»*»**«)•<«»«*«••&«»«*«»«•«»«»«» 
2 5 0 M g O  p e r  5 * 0  a l t  1 0 . 0  a l  h o o f d e t a a d a a r d  a a n v u l l e n  t o t  
200.0 al aet gedeainerallseerd vater. 
200 V MgO per 5*0 alt 10.0 al hoofde taadaard ea $0 al 0.05 a 
HOI tot 250.0 al aaavullea aet gedeaineraliseerd vater. 
150|lKt0 p« 5.0 .1. 15.0 .1 hoofdaWMrd .n 200 .1 0.05 
a HCl tot 500.0 al aanvullen aet gedeaiaerallseerd vater. 
100 I'MgO per 5*0 ali 10.0 al hoofdstaadaard ea 300 al 0.05 
a ICI tet 500.0 al aaavullea aet gedeaiaerallseerd vater. 
501'MgO per 5*0 alt 5*0 al hoofdstaadaard ea 400 al 0.05 a 
SCI tot 500 al aaavullea aet gedeaiaerallseerd vater. 
0®g|r<|Jeae»g«H|+-^ 
jr.OOO g luohtdroog gewas ia eea bekerglas vaa 400 al brengen. 
Bij elke serie vaa 18 monster**, eea staadaardaonster^tvee blanco's 
e«-^NMi^-eeat»eleaefigeel aeeaeaea. 
J&- al salpetersuur, toevoegen* roerea aet afgeplatte roerstaaf. 
ïot M^aa droog daapea op vaterfead. Deze bewerkingen herhalea. 
/ £ > .  
Vervolgens eerst toevoegen J2& al 1*1 verduad salpeterzuur ea het aateriaal ir f / £> ^ Ù */c 
fi^a vrijvent t>as daarna tvee glasparels ea.^20 al eaperohloorasuur 
toevoegen. 
YOORZICHflQ aet perohloorauurt OOM hesoheraeaflI sf'+pi ûû J.Û.I/u 
Op -««^^elektrische kookplaat op stand 500 watt (zaohtjes) destruerent 
bekerglw ifcrMigrlogeglas afsluiten. 
I» ongeveer de hel^^va&^et EW^jvardaaipt Xaa oa. 3.5 uur), dan ©p 
«tand 1000 horlogeglaaen geleidelijk schuiner 
leggea-^lróórïiohtlg! f ! ). 
Zijn er na droogdaapen nog zwarte delea ia de aa of aaa het glas, dan 
aoet eerst een weinig 111 verdund salpeterzuur en daarna een weinig 
perohloorzuur worden toegevoegd en drooggedaapt. 
«. z fen slotte de as driemaal aet-4" al zoutzuur geeone. af roken op een water-» 
/ a" 
bad, en het residu ia^al zomtsmur gteono. en een weinig gedeainerali-
seerd water, oplossen door verwaaien en fijawrijvea. / e c  m e-
letV^stmaat in een aaatkolf ran -29© al overspoelen en^'aaavullen met 
gedeaineraliseerd water. 
Tan het destruaat 10.0 al afpipetteren in een aaatkolf ran 100 al sa 
aanvullen aet 0.05 a 161* Van des« 1t10 verdund» oplosslag $.0 al af-
pipetterea ia eea wijdaonds pillenflesje van 50 al. Indien nog grotere 
•erduaaiag gewenst is, Binder afpipetteren en aanvullen aet 0.05 HCl. 
Tan de staadaardoplossingen 5.0 al afpipetteren. 
km onbekende**en standaarden toevoegen aet aaatpipettem 
5 al 1 a azijnzuur, 5 al saooharose-zetaeel oplosslag, 5 al titaaageel-
oplossing en 5 al natriuahydroxyde 4.5 a (die per al 0.01 mg Fe4"** bevat). 
Ia elke toevoegiag goed aeagen. 
Ia H 1 uur doorstoten a.b.v. Kipp ooloriaeter bij filter 550 aa in 
aftapouvot 0 oa. Afe oa. 
Berekening van de uitkomsten; 
Be via atandaardourve verkregen resultaten in 
^*60 x 0.007 x ^ dr/stof * ^ Mg0 op materiaal. 
Resultaten opgeven in 2 deoiaalen. 
ItflUUf Mm 
H, .iWimiiiiiltMillü -iil.nlliftgiliBiii! M »lüli, Iii Haw!« 
A« 1sbs®MS» 
I. t#0 *9* K|. 
2# 0«40 dp* Hf* 
Sil'MftilftilllM ^Ak4. Utttté «Ü gr* • W V*EyW«HPÄ e#wwll4kwiP W*#«'» 
Î*©» op 10 gtm* a«tfayl«anglyk©l-M» »8« S, V* ,IM 
(KOTA . jmjcu») ta se v«l»lt »og«Xp: wm é m (*•• 11 »1) 
•a iMratvatll»««? tot pa 7 (•«*•¥• •«» pH~»«t«r) mt löJt 1 »« fmg im 
toé 20 »1 t jfi*« th*noXa»in«» , 80 «t ItoSO^ 4 «uj. «a f0 »« 
âXCX;.Ê *t»0 1#«#» iras te wmm opalost ia «wa b«*tj« •» 
15 *1 stiMiâa»ardopl9g«inf % 100 dpi. Breng v«rrol#»n« ©p 400 al »«t 
*$•«•*$* 
Bit ftwUHHuiliwylfttfji»g || a&aataaa 1 aamiHl liostttiv« 
4.thiasoX«eXoplo»siin*t 
T«*| *&a 10 «X tltaaa*««! 0,40^ *Ëê&99* to«« 5 »I polyvlayX&loohoX 
1* <*IÏSr# Mut in ***%•*)» f| al 1.?# «n 50 *1 gXye®*in« 
an ni aan m% it* tot 100 »1, 
M oploeelng i* éfa émg hoadbiwur. 
5» 5;2S2£Ï222i2f' 
IfoBf 1 4*«1 O0Äp«B#»tl#©J»lO#®ilig Mi 1 é«t*i th4&»olf«eiopIo»8i»g 
•a 1*5 teil lt© ui«. 
$• gffgjfttfgy *bmt «#5 »I ». 
i* litósifti 
Pip«tt««r van **•»êmxêm m »xijr&et«» 0»5 «X 
•wamst tas n» d« naBtdüloaai&£ !«ü ui 
irMff to* aan 1*38 2#5 ** ft@ ül 
%•©••. itaaluzé 
0 dpa in 1 ca ouvatten by mm goltlmgX* mm 550 «at* 
lila«» 1. 
M mmmtwêMmUm aot thlaaolaool ia w»u. 
À» SffitóSlllE* 
1' 1°Q dp» Mg* 
2» Btimdftaróreeko 0-40 dpa 3% 1» 8C1 0,05 s* 
3. coaffgnaatie^loaoinffi 
Loa of 10 «ru »«thylsengXykol-bi* <2-oalao-»ethjrl) -M» », 1* 
totro-ftootaat (SOTA •  pimm) in m wintg aogolljfc: ËÙS & a (oa. 11 ml) 
oa noutralisoor toi pH 7 (a.b.v* een j>H-iss«t®r) Mt Kl 1 n. Y««| 
tn d„. volger*. to. 20 .1 80 .< iM<>4 4 *». « 
fû ag klClyb *q», iodor v»tï te vor#» ®pg<al&®% ils een bootj* aq.daat. 
on 15 si atscdardoplossing % 100 dpa* Breng vervolg«»8 op 400 ad 
Mi aq.doot* 
0« ooapoiMMtlooploBOing 1« ilnit*»* 1 a&aad houdbo&v. 
4. thiMoigoeloploeaiagi 
•»»W*«» «M «•«»«» «»«»«»«M» •»«»*«»•» S 
•oog mm 10 *1 tit<MUä£«ei 0.40$ "»uk«*" to«, 5 si p^Iyvinylaleoteol 1# 
("BBS*, kokoa is vato*)# 25 «X 1 »75^ •» §0 «1 gljwovlao oa 
Vttl «an Mt »q.d«8t. tot 100 ml* 
De oploesla« to 1 dag feoudl>»iu?. 
5« **5f&l&Sl9f* 
Moat 1 do#l ooKpe»e%tleopleaainf aot 1 d«#l tàiaao 1«®©1 op 1 oa®ln& «a 
1.5 4«*1 1|0 |i4«i. 
6. aatiroaleo! MaOHf 2.5 »I olioa. ». 
*• MiztoüliÄ» 
Daatruoti« sl« %||l*g« 1. 
J>ij>otte«r vm® atMàmxûm m It10 varôu»4« oplossing»« 0.5 al* 
Toog too rm io aongoplossing f,5 al* 
•oog too a«» KaOH f,5 a 2 al* 
8a ! uur do kleurinteneituii feopaloa. Ketingaa t.o.v. ataadaord 
0 dpa in 1 oet ouvottoa ooa golflongto vsïï 550 »»• 
